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Frlsan�a, neg,uit, vacll-Ieclo. d'QrganItzar una �Qciefat de trebafla­
TQt alxQ de part de qui? D'elle. Dele dore en l'ample f!enfit de la paralJ)aNQ-hi' h� huguf concepte iiI m6n
I
destequen en le veesant ,escarpada
'faccfQsQS .d'act I dlalla. J-a poden re- nlngu m�s que la" clesse' treballedoraque 60gf fet eserfure m�s anlraaledes d'un pulol-emuntenye amb nom de. flnar le seve ectuacto sadlce, Ia 'PO'. Qtganftzada pot realltzer.que el de la revoluclo. Sant; de sent de�apitat en, la seve den bomberdefar poblaclone clvlls. B� endebades que es busquin f6r-No�l he hagutceseel mon en nom I personallter de terra.cuUa.,�· Bs lguel pel resultat final de la lIulta� .r mules demQcraUques burzeses 0' SO'-de la qua)...:;..de la revQlucfo-s'hagin"l De tanr en fant-a les voree d'un
Representen el sist�ma capitalists en clale retormlstee. Sola Ia clasee tre-. comee mes barbarltats I besrleees. rlu de conslderable cabal- felxes .de
les eeves ectueclons contradlcrorles I balladora trlornfan! �mb la seva de-l �S. que la revolucio, per a
.
moJts, terra Ire.ballads, penosamenr, JrDgl� no podren nl are nl mal, tlls,��ca�ar. mocracte prQletaria podra. donar so-­no slgnlfica altra cosa -'que una plata-: cement,
amb la llulfa de classes, nl podran luclone ale grans
.
prQblem_e� Inevlta-forma de mlllorament personal, I per La terra no �s pas erma.' BI seu
ecabar amb la elesee trebetladore que bles que s'han de presenrer dlntre-if m�lts ettrea=-t alxo �s pltlor-s-una fruit, pero, �s exlgu,:mtnso.No dona
mantindra I 'Inteneifiara aqueste llulra aqueeta lIulta enorrne, tilimiea, entreocaslo.per a' eatlsfer Instints salver- per viure al camperol q-ue. s'elup de
fins a ve�cer I imphmtar un m6n so- dues classes ineconciliebles.
gee. Una I alfra CO'.Stl fanmerelx li les eO'I' a eol, cavent lee seves rclles � lin
ciaU,ta•. _ Que nIng:& cre�uf. pero, que Ies sQ�.a�frp9des de la verirablerevoluclo. terrer que escup lee elnes de treball
La llulra : PQlUica' entre les dlle! luciQne als gr.ons probleme.s, Ia clas ..Millor dU: De la unf.ca ·revQlucf6· i nsuficients i pril}1Itives.
cias!es historicament
_
antagonlq�es' se tr baHadQra Qrganftzada els trO'blpossible. De la Impresclndible _frans· leota el eel.a vQUes lIis I dar.' I de pO't cO'nUnuar, pero la c1asse treballa. . sense upa intel')fgencia capa� d'asel.formaci6 que-pO'sodes les cO'ses 0]. vegade� ferriblement amena�adO'r d'c- dQra nO' PQt �sser mal definitivame!lt mllar �e una teoria revO'lj.1ciO'narla•.eercle enc�s ,del nO'stre paie--cal fer queetes cO'ntrades.·1 damunt aqileet I �nul'lada.· PrQu .que la' burgesla en Bf marxisme-Ienfnfsme diu: sensf!arrlbar fins a' lea m�s prO'fundes en- m�rc de belle�a �alvatge I de mls�rfa I general aixf hO' vQldrfa, Apero CORl, sl leOJia revolucionillia no lJi ha levo-
tranyee del cO's social. \, incQn�ebible, IB,. salmodfc tempQral
•
la neceseito per eubsfSffr cO'm a clas.. IU,!_io possible.Bncara en� laO'nen ales O''idee les '.cantado per i'Bxercit PQpular en peu
se burgesa dQminant? _ Qu� cap dlrlgent rev91ucionarl del;;""remO'ra de lee eefupfdes pole_IPIques de guerra. ,De cap �ant.ra. i .d'equi be Ja grim xi de cQnelxer aqueMa gran verltat.origfhades a l'enfO'rn de If! pregun)!'!: -I ca.rn de Ia carn que nO' respira .en . tragedia'de.fQtel slstemt! c�pltaJieta i "La revoluci6 es practica cQncebIntMla. -6Qi.l� cal primer: GuaiJyar III aqueefes I'fgiQns, i 'Sling de 10 sang burg�e
"
ele eeu� epn�pH�' fets, sem� primer. Si nO' �s aixf ee va, de cQrcO'll
guerra (;) fer la revoluci6? que 's'atrofia per aquestes s'erraladee, bradO'fS de. desO'iaciQns inutU� per a I ee retarda e�, gran temps l'ilrrib�r aQua ntee J:igures pin!oresquee 'x!.. , cos del CQ� �dQIQrit per la jQrnada desvlar ef cure me'S 0 menys acce-Ie.., les fifes m�s lmmedlates.
rolee pQdrlem retrture' d·llquells dies dura d'aquestes .,valle, amo ab�Q!ut rat del mO'viment prO'letari envers . Bn dir.aixo ultlm nQ vO'lem pas dir
. ot juet superats� de la !l1ls�rla que hQ senyO'reja tQt, ranul'lacl6 de.l'a�tagQ'nieme de, cla8- ·que la r:�vQluci6 hagl d'esser calceda,Oh, u·que,lIs revQluciQnarls de pU"Q 'eIl, el camperQI� el prQtQtipu8 -de la ses, de la lIufta d�clasee�. dintre una
.
nl calculada matematicament .• Fora unde pem. i d'autO' de nQranta per hO'ra, miserla eepanyO'lo.. Vida 8QcIlJJi�tD, despr�� de l'anQrrea- disbzlrllt fE�orfc que ens rarfa tot vI malI de pi8tO'la del n,O'U llarg, I d'aparelle'
.
Unl! de'les. columnes que aguanta ment to'lal del PO'der burges I lmpe: I CliP be. Ans vO'lem dfr el cO'ntrario.de ;adi� requieat I d'O'rtQgrafia persO'- -ell, eI camper-o!"-l_'edlfici de la ra6 rlallsta. VO'lem dlr que les altures dirig�ntsnal tanmCteix renylda amb 121 gramidi- de la ca.usa antlfeixletH. Per mes que ee dissimulf 0' que es 'dels treballadors han d'�sser ductils,
cal Naturalment, un dia d'aquests, rna· vulgul �magar, la l:uita sociel �e in· aglls: dlntre la decIsi6 I!1trcnslge�t'". Oh, aqueIls'altres als qUills el eQI galla a l'espatllo_, ell m'ho confessava: ten§a, prQfunda. Per una part tQt un d'assQUr el sell Qbjectit! revollJcIQnari.
nom de "Ia revolutl6 els indfgestava -Eso. es muy poble, amigo. Re': �Istema pQder6! encara, perc)a la da. TeQrI�. Intel')fgencitJ" per dlrlgfr •
. el dinar, I que es paesaven el dia un- cogemo�, ila m.Bs, que pa seis u sie- v allada, qu� fa esfQr�os terrlbles I· 'Gran cQnfi�n�a amb Ia classe treba­. auran! les mllfcles, les centuries, Our:-, Ie meses� Lo que �esla de' ano? Ah, . mQnetruQ.sO's per manrenlr el sen dQ- lIadQra Qrgqnftzada. TrlQ!Qgia Inse­
, rutt, el .�egus:t I que-cO'neixedors enfonces una_fiene que lalgarse pOl . lnlnide classe dintre el m6n que vi. _ parabJe. Qui nQ
...
tingul cQnfian�a amb
pel map'a-cuguraven de5fet�s 1l1)pQs- flh!, a Valencia 0 l! Dalcelona, a vim. A raUra'banda la classe treba- �Q que hQm 'dlrlgeix nO' pot dlrlgir.
albles d'aturar II lee fO'rces, to't juet pescar unas pe_selicas pali!l podeise IladO'r.a organltzlida. en po1�ncfa, que Qui nO' tlngul. teO' ria defalliril avlat
en periO'de d�Qrganitza�16, del PQble. uno soslener, "Hufta en m�s 0' menys encert per la d'lntre el grcn trasbals i�ble d'un
en armes. I darrera d'e)), una espQsa 'seca seva emanCipa.cl6 PQtftfca i eCQnoml- mO'ment determln�t. Sf manca Inter·n--Del,��m-n�s de reYQhlcl6 I preQ� premaf�rament vella, lJelja, i �n fila ca, I per a regir els seus drstlns ,bls� gencla ea perdr' i'bQra hisfPrlca que
cupem;'nos de III guerrll!-bramaven encara, qurnre 0' clnc marrecs que ea·' lorics. Destlns h!storics que, CQm que passa.
uns-. Que nO' ho veleu que esp '. ben molt be gular el matJtQ pie de pertanyen a la seva miasl6 elevada
:tern lee pot�nde, demQcrauque�?, bO'ny.e� pero que d'escola I del "meetre .. -Nada. Nada.-r�pJjcaven els al· en settnr a parlar d'una CQsa eetranya,
I 6 dill Que representaria 'el felxfeme, I qU�1
I 11 p'oble ..de Mat'aro".
tree-, Senee la _reVQ UCI per en .. ' 'cQm el tren, el rna; 0' les sabates en- 11 .I I'antifelxism�?vant. nO' ens Interessa a·guerr�.,. lIustrades. , .
*1 alxf s'escrlyfa-per la pl�ma .de I aixo, un pO'ble,mQlts PQbIes� mQi- * *
Un capvespre de gener, glrat ja elcerta gent-Ia histOrla.
_
"
,I
'fe- r�gions de I'Bepanya martir. .'
d
.
.
"'....
eQI, d"esquena, a aquestes !.atitu s en·
.
•*. -La gUerra.
"
. gebrades, pie el eel de nuvQIs presa.
-La lYuerrtJ. -Sf. BI PQble, l'Bx��cit,·6 -
. giadO'rs de tempeefee, ell, el camp�4.e] sQldat. fa
-
Ia guerra. Guanyara 10
rQl, es dlrlgelx, eQrbat, caml amunt
guerra. Sap que s'hl jugZt a. tara I
cap a la seya liar dQIO'rQeament es ..
creu en la guerra.
Pero ...
SI e.l trlO'mf de lee armes del pQble
no' slgn.lfiqu�s III' traileformaci6� la
re'deinpd6, d'aqueet cumu� de ml��'�
des. SI el sacrlficl de Hultel), terrible­
ment aPO'caifptiques vIstes de prQp,
no PQrtis CQm a preml de trlQmf, I�
..
;prQfunda revQlucl6 de iQt un estat de
CQses que· nO' PQt cO'nfinuar, aleshQr.e�
haurlem de preguntar:
- Per qlJ�. la guerra?
argall oflcial onlife;xisto del: cossell Tnlloicipo/ ..
No es Ian disbaral
com' sembla la eonquis­
la de i"mperi Britani.
pel feix_me.
.
Nomes els obrers po ..
I
.
den oposar-s'hL. i � no
,e �.' semblen disposals.
��£;!""'>i5f',,iI¢ I Af.)�fiilil�faAQI6
.�:x' � ��;r_I\1IwQ. 1:0. �.. lofOrn !i.- 9CS. NUM.473
NOMI!RO SOLT, • a ea.
SUBSCRIPCIOI 2 • IS 0 PES SJ!'T I! S M I!II
Matar6 dlvend,es 28 sener tt38ANY m
ESTAMPES,
.
El soldat, 'Ia guerra i I�< revolucio
Concepclo revoluctonarta
JOSBP DUART
Aprefitant l'estada a Val�ncla, In
Delegacl6 de Matar6 i de la C�marca
al Pie BCQnomlc celeb�at � la capital
'Un seguU Inacabcbl� de muntany.es
,elades� multipllcades per mU;,.._ca­
ra;c�ii1za una zona vastfsslma del
Balx Arago, elx, a�ul, de l'afencl6 de
'Llegiu LLIBERTAT
de Llevant per la'·C. N. T., va anar it
vlsltar el cQmpanys de Metar6 que
Hulten als kQnts per a PQrtar.IQs I'al�
dels DQstres (:Qrs, admirats per la seva
glorlosa gesta, la presa de Ter91,
PQrtem� per encarrec seu, una afec­
tUQsa salutaci.6 a l� fDmflles dele
MatarQnlns alxf cO'm als de fa Co�
. querpa.
Pel cO'rrlQI. veJg com· s'aUunya:.,
Bm·8em·bla� en�la eeva majestat ml...
serabie, veure�l aurlQlat d'un cercle.·
punyen! de
.
.801Qr, de dO'IQr glQrlQsa­
ment fecund •• ,
Guerra? RevQlucI6?� ••
J. CASBS I BUSQU�TS
81 Brl'gada Mixta·3.er Batall6.
, �
mig mpn. _( _ �
.RQques de efluetes· estrafQIl1ries,
poeadee una damunt le8 a)tres sense
ordre nl cQncert, donen varletat a un
pilisatge aromatlfzal 'per centtnars de
herbes divel'ses-tonaJltat � cJapes
dlun verd-gri'!' aeeO'tat pel vent que es,
desbQca en un hlvern deefermat com .
una Dca bQj.a.
BorrfsJols q�e es mQuen': :1I.eugera ...
ment-alguns' ramals isolats de- bens
marco •.
. No cal dlr.amb quina alegria rebe- .
ren]a nQstra visita; la qual ,.f]s emO'",
,
ciQn.1I pregon".ment.
p�gu�rein cO'mprovar que ele antics
cO'mponents del BataU6"Ma]ateeta, ti"s
.
.
:�::::n :::��!!�;:r:;. eesent "" I La Setmana de l'lrifant sera legi­
frl1�:n�o::::: :�':::-q::n ::::� tim ,·orgull de J'antife�*is�e catata;':
pacoa i del grau d'entlfelxlsme revo- -;N0_ US, donarieu vergonya de noluclonarl que ele anlma. Aixf ho reco- �'. '. .., " .' Demir. dlssabte, dia 29 dels corrents,
negu� el Govern quem a Valencia �s'l poder-Ia considerar cosa vostraz tlndra Hoc la vends al- publtc deb a-
produl amb gran profuslo de pesqulne \
'
(.' calla sec en els eetebllments f lloea
�l telegrama de fellcitacl6 del Mlnlstre • Encara SOU a. temps de fer el VOg=, de venda de pesce salade, d'acord
de la Guerra.
. . amb lee segUents Instrucclone:
v Bn altres escrlts publlcarern en de- tre
_L
donatlu 10 prestar-hl el vostre Bstabliments de pesce selede
_
N.O 1 Iosep Barbena, U.R.S.S. tl
atendr� lee targes dels eetabllmenta
de quevluresnumerete del 1 al 7.
N.? 2 Antoni Bellaviste. U R.S.S..
2, Ies dels estebltmente del 8 al 14. IIIiII!
. -
.
N.? 3 J. Bas. U.R.S.S. 13, les dele
,
establlments del 15 al 21 f el 109.
'
N,? 4 1. Bellatrlu, Pla�t'l Constlru- .
clo, 9, lee dels estebtlmente del 2l'
a129. I
'
I
.
N. ° 5 Rosarl Canela, Pla�a CORllS­
titucl6, 4, !e� dels estebllments del 30
ill 42. I.
N.o 6, B. Pujol, Pla�a Constltucld,
5, les.dels eetabllments .de] 35 al 42.
. N." 7 1. Merit; Pla�i1 Constlruelo
(lloe 18), lea dcls establiments del
43 0147 i els numeros 107, 108 i 111..
N.O 8 P. Mllsjuan, U.R.S.S .• 18,
Ileff dels establhnents del .118 aI 5?
'
, N. ° 9 V. Morcgues, P. Pi Margall
16, lea dels estahllments del 56 al 62 I
. ,
que no poc.s .. anlifeixisles es daleixin les dels establlments del 63 a169.
per v_eslir�s·hi, enlluernats perN)ri- N.o 11 J. Maynou, Mere!!t Pi Mar­
pell de /'aparem;a. . � gall (Hoc cel!traO. le�' deIs estabU ...
-Do�cs' sf; varem veure I<aurora I mente del 70 at. 77.
bOJea_l, ·pero sense pensar que es N.o 12 J .. Mas,- Me,rcat PI Margan
Ilactes del clfrios fenomen que no� (lloc 15).-.les dels estobllments d�l
78 .
anava tan b�' per n cuillva.r relacione M 0 R A L :8 SPA R B J A..: XBR5� mes coneixfem per haver-n.e IIe.git isl
85.
amisfoses nmb personatges impor- Dipol5itRlr!: MARTI PITB _ MATARO que/com en a/gun manual d<astro-
N.o 13 1. M. VinardelJ, M:ercat PI
tants. Apart de tot aixo, el Palau de nomia. Margall (llocs 36 137). les _dels estn-
Glnebra no pot pas acreditar un_!l glo
-
-. I' I 'l!I 1 i d' lAra
que parlem d'�ixo, ens ve a la. I
bllments del 86 al 90 f els num�ros
riaefectiva.T.enim,eldel CJ1nco,Xf-. CillO de s 'Bva s r memoriaque,faunsselzeanys,Ple-1106,112f114.. .
-(
na, Btiopia, i toquem ma'ssa Ie,S Sra· __
.
t senciarem la caiguda d'un a rolit: ' N.o 14. M. Vila·, Merea! Pi MargaH
glques conseqUencfes de la terrible en Cooper.flu f Era una nit eslrellada. Nosaltres,.i- (lloes
47 I 48), le� deIs,estllbllm�nts
lIurta a caea . nostra. �$ �OlJm ti �oneinnHuU d�l pilbH� ! que estavem en silu8Cio d'obsel var I del 91 al 99� , .
Bn contra de tot, pero; MIster Bden.
�
�� ,�@�ar�i �l!e en II �ort�I2" efcd��t ! perfeclament I<espai, ens adonarem- N.o 15 J. Pages" MercQt. Pi Mar- �.
ha P9gut dlr: .-La SocIetat de lee Na,-
. !:\<ul �. l� Con�cllerlc 'd'A5ei8t�nei9 � que un eslel fuga� peneirava mes gall (!loc ,56), les �els' establime�s
50$1111. aorrcsponcnt ill dl� 27 de ge·· l . - - '.cions pot eefar, I€gftimamenl orgu-
. ,ncr del 1918, aeloils COIl5tfa a Pcc", � profundamenl que
de costllm dInS deltOQ al1051 Cooperativa Blecfra.
1I0sa dels seue re�ultats. Pen> tam poe ta ii �Oi!cf {i'raqaesfiIJ COM�llcrfa, el r J<almosfera lerres!re. Donar-nos La venda s'ef€ctqaFa a ra6 de 100'
s'han de tancar els ·uIla davant certs
t pi'��i ii�
v!�i ...!··i:ln� p�as�t�G' Uli eOf- f comple d<aixo i veure<1 cleh(er rapi- gram.s per famIliar i aI preu de 1 '45
esde.venimenl�. per lamentabies que rtij>oet id
.
. I dameni ensems que s<encenia com' pessetesla,liJura.
re�Itipn, I Pjder moli que els dePMlorem.» I Numero 473 ; 'un globus, fou 101 u, llns delonacio C· oMn�stealrl·e6r'. 2R�gdldeo,gr,e�oe:D'Pdecla19/�et.·.�Bll.j res nt en exerclci. ustafl! i t tOImidable ens acaba de posar so:... � ,. II UI"', '"
Adle, pronuncia una bre� �1'locucI6, I .�!a lumero�. eorl'�l!pOiieafsJ pre:' i bre la �ealilal del que passava, lam:'
en la que recorda que Qvui el ConseU i
i\l.Hm.! 8mb WI&S pceSttl!, soft elS,l1 'b' >. h h ' 1'1 • M 0 R ALB SPA R 13 lA.,.... XBRB.'·
. . I qltt�t8: . �
e, perqut:; 0 aVlem legit.
de Ja SOcIetat de I�s Naclons celebra 1 073 173.273 375 573 673'-773. � Aquests fen.omens de la nalurale-
Demtmeu �empre:
la cenfeselma '5e!sf6; havent !,e cele- ] 873 973.·
. � sa no s'obliden faci/ment. Fan tanta CONYAC POPULAR
brat I!1 primera el dla 16 de ge.ner del I ,Mlltar6, 27 de gener del 1938., . ! implessi6! S6n lanJluny de N)/bila
CONYAC :BXTRA Morales ParI'.
CONYAC JULlO CBSAR,
2
Comerca per a tramerre'Is dlrectement
noyes dels com panys.·
Per le Pederaci6 Local: HI ha un
segell qne diu (Oficlna d'Assesora-,
ment i Propaganda.
Matar6 27 de �enerdel1938
1919. Declare que l'orgenlsrne glnebr!
portlJ a terme grane realitzaclons, pe­
ro que- tambe conegue grene fracas­
aos.
tall lea Impresslone recollldes amb
ele nostree, homes. en lee dlferents
j
fases de le presa de T2roL
La Federeclo Local de la C. N. T,
-
es posa a dtspostclo dels famIlIars
dele combarents Materonlns i de la
concurs.
No espereu mesl
Ivon Delbos dlgue que per mftja de
I'orgenlsrne glnebrl, la pau pot easer
mantlguda i organltzadu ..
Lltvlnov reterma la voluntat stncera
de In UyR.5.S. II cooperer limb ele al­
I tree Bshtts membres fiaels a Ia S. de
lies N.
'
I
I
. A reI d'aqueeta sessl6 s'ha pogut
------------------
preclsar un fe�, que enc�ra q�e no ha-
La 1.00 Sessi6 I
via ,estet· fotalment dihulxat. ja, es
),
" preseentla." .
. .de- la S. de N. . - 131 siII6 corresponent a Willa queda.
.'
. I bult durant la sessi6, i ja s'asaeguraBn el ja fllm6s Palau glnebri ha tin� . M II i d' � ..
:-
que usso n ee lsposa .a re"rar-se
gut 1I0c la cenfesslma eessi6 publica d I C ',;I,. d I t '6
.
e oml!-=- e no n ervenCl .
de la Societat de lee Nacions.
Conaumldore de Plntura, Bernalts,
Vemlaeos,
. Colors, Terres, Pln­
zells, ofere xo exlstencla dlsponl­
ble que vendrla a preus del dla amb
un descompte del 30 per 100 per
voler Iiquidar el negocl. .
Ra6: LUX -STELLA. Casanova. 11
La dlplomacla inlernaCionlll hi tro·
ba en els. seus lrixosos sa!oils un
CElt1}P predilecle per a discutir els pro­
blemes aliens, f tambe s'ha dit que
MAN<;AN{LL:\ -.lLA MAjl\:.
XBRBS PiNfsSIM �PBTr�ONlO
GeneraIitat de Catalunya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
..
Selvei Tecnic del Credil
I de rEstalvi
'
. Nou regim �n els comptes corrents bancarls
Havent observar un de8envolupament nQrmal en les concessions que la mo­
ratorta decretada pel Govern·de Ja Generalitat atorga als diposltaris de fons als
estllbliments bancaris i vista tl reDsems la normalitzaci6 de la nostra vida eco­
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesll, sense descuidar, perOt
les sancions vigeots per a Ia infracci6 de les normes sobre l'alresorament, el
Conse)1 Superior del Credit i de la Banca en Ia 8essi6 ce!ebrada el dia vuit de
desembre d'enguany, va proposar a l'Honorable Conseller de Fjnances de la
OeneralitaJ de Cat�luDya. i aquest acorda que, a partir del dia 20 del corrent
mes. els estabJiments bancaris observin, en materia de disposict6 de fons. dipo·
sitars en compte corrent, aquesjes normes. . /
. Les empresee industrials·i comercials podran disposar lliurement de Is roml
que tinguin -dlpositats als establiments bailcaris, unicament amb la declaraci6 al
dors del document que murin, de la deetinaci6 que' es doni al seu import..
.
Aquesta declaraci6 deura ajustar�se ar segiient text i aoar escrita i signada
.
al dors dels talons de ,Compte corrent.de totes cla8�es:
«Declarerp sota 1a nostra responsabilitat que l'import d'aquest tal6
, va destinat al pagament de (jornals. JIoguera. fluid electric,
etc.) que a6n a,encions normals i propies del negoci,
. Data i signatura.»
Tot el que caldla que sigut tingat;en comple:a partir de Ia data indicada.
BlIrcelona,'14 desembre del 1937. '. - JICIp*lScmITalcdelCridltldel'£Sblvi
BIOAS
Banca Alnus - Banc;�Espanyol de Credit - Bane Hispano Colonfal
Banc Ulquijo Catf!ll! p Majo,Germans ... Caixil dEstalvls de Matalo
Informaclc Ioeal
DIETARI.
X"
Sf tto hem pmlet de l'autota bo­
real no es perqiie no ens n'bagues­
sim edonat nipel que vulguem esce­
moteiet el fenomen meteorologic als
nostres lectors,
La viuem veure. Bra el dimaus :«
r(
'
..
la nil. i es dislingia un color rogenc
ales palels d�. 'certs edificis. Sem-
.
bJava com si hi hagues.un fvrmida­
ble incendi per alia a la inuntanya.
No fem �I savio pedanieiia i igno­
rancia-no va,n gaire be � UlJ levolu­
cionari. I fidels a alia de cO cadascr)
el qu_e sigui seu» hem de cOl1venir
que son plendes del feixisme. perbe
\.
del noslre viure!
En aquesls. casos� pero, hom cons­
tala el camf que ha tei la humanilal.
Segles enrera-:-no'gaires-Ioleren
a averanys. airisos de-Deu (se I<ha tet
� ben be servir de tOI, pobre/).
; Ala uncJe'xplicaci6 cientifica, j fin's
i a una allra ...
I Pelo una cosa ens adverteix que
� no hem alribat, ni de moll. alia on
l
I anem:
i L'endeml! podfeu Ilegir a Ja prem­
"I sa Eoroscops. j prediccions basats
) en el fenomen meteorologic... .
I Es verjfa.J que semblaJl.a i:onia.
I Pero bepodria esser una mascala
i per a disfIessar la supersticio que
encara domina en molls cervells.
.cL'aslrologia diu que Italia faiiI
tal i que Angla/ella i. Fran�a ... » An ..
glaterra i Flan�a deixalan leI,' pe,l­
que. /lUIS obrers, Ilurs democrates,
no s6n'd'aquesi dissortat plane/a.
P.
AJUNTAMBNT DB MATAR6
Consetleria-�egidoria
, de Provetments
Avis I ...
e_1 numero.113. '
N.O 10 I. Perr�, P. Pi Mllrg�lI� 24,
DlpoaItiari: MARTf FITS � MATAR6
�BS COMPRBN GLANS.-·Rao:
Sant Joaquim,- 55.
ALTRB
,.
Dema diesabte dia 29 dels correRts"
es pos�ra II la venda arros als esta­
bliments d'aquest.a elutat, a ra6 de 100
grams per persOlla i a) preu de l ''40
pessetes el qullo•.
Matar6 28 de gener del 1938•.- El.
ConselIer,Regidor, Josep Ca/vel•.
Per 50' cenflms podell fer' un bon ob­
sequi, limb
.ILlJRB·N ••
.
.., posire matllfonl
Demaneu-Ios en lee bones' tend••
,
••
quevluree. - Pabricats per PA8TI.�·
SBRIA BATBT •
L'L I B E RTAT'
Informaci6 del :..:1-u.laALTRB" 'Dema dlsaabte dla 29 deis correnre,
.es posara a la venda eab6 ale .eeta­
'bllmente partlculareJ cooperatlua d'a-
,ques'. clutat, d'acord amb .normes I Barcelona I
butequeet man entre alt res lee vleltes gada,a cuetelar l'etae a l'artlcle 16 del
.,""reus que ee detallen a c0l1ti�uacf6:
dels consellera Serra Pamlee, Vldle- pacte quan es reunelxl 121 comtseto
:Y if tarca
Oliva coco extra: a 7 peaeetes el
I Ha I Comorera, L 121 del escrlptor dele vlnt •
.iluilo.
'Comunieats �fici�ls d'anit Ii frances Plerre Blanchard at quat Deixant de banda .I'ocotregut a la
.. Ollva segone: as peesetes el qullo. .' BXERCIT DB TBRRA
' acornpanyava Iaurne Mlravltlles.e-Pa- seselo d'ehlr, .el que -ee obiecte de
. Com en el_. "repartlments enrerlors, L�B"'ANT. :-- AIs sector. d. cela-I bra..
'
..,�,
-
_
mes comenraris e. l'actltud de Ruma-
...correspOndrlln 100' grams per. cada I da.s I Sl�grn � ha contlnuet avui -com-I
Les protestes contra' ets
- nla, la quelamenecs en retlrar-se de
:lt1nllll�r.
I betent "a Inlcf�tiV8 de I�s forces llelals, bombordeigs de Barcelona
111 Societat de Naclcns sl no era rei!-
BleInduetrlala, hauran de teladrar sense que lee ltnlee hagln experlmen- "
.
'.
rat de l'ordre del dle el punt que tela
41 inuHl,ltzar la tarla, la eermana del 24 tat varia.cio sensible durant le lorna-
L Alcalde de Barcelona ha rebut referencla ale "Iueue, I'actitud dele
_4131. dil.
' una etecruose carte del fiscal de l'Au- Bstate Llnlts escandlnaue referent a
�atar6 28 de gener deL1938. .; B1
A desgret de les dlftcultats etmos- dl.encla de Barcelona en 10 qual es l'aplic�ci6 de sanctone i l'amenaca de
-Csnaeller Regidor� Ioset» Celvet, ferlquea, l'avlaclo propia
he realllzat I protesta de le . manera mes
:
energ�ca I Turqula de resoldre pels aeus propls
dlversos�ervelS d'extreordlnarla efl- dels darrers bomberdelgs de que I a- mltians 121 qUestl6 del .eultenat d:Ate-
ca�la en bomberdelar lee poelctons vlac!6 fetxlste he fet vlctlma la 'cluret dxen reta. Tots aqueste fets s6n con-
elderate com "una veritable extorcl6
contra la Societat de Neclone I com'
una conlura dels petite Betats contra
les grans potencies que esten enva­
Ientonadea davant de I'actltud paeslva
de Fran�l:t I Anglaterra.
Bls _repreeentants de Pranya I An ...
giaferra, Delbos j Bden, aquesl,s dar ...
rers dies' han celebrat, 'primer a·.Paris
�oririalitat . I qarrerament a Glntbra.llargues CPR-
BI DIrector general de Beguretat ha ferencies, en lea quale s'ha fractat se-
, Oem.a dlssabfe dIe 29 dela corrents, reHevamente
foc d'artilleria 61 migdia. b
'
re uf aquest mat[ els perloaistee i ele gurament dels�problemes que actual-
Jindra Hoc a aqueeta Cons�lleria- Le& nO'�tres baterles enfUaren
lea h
,
a dU que no tel�ia cap noUcia per a ment abasseguen l'atencl6 jilternaclo-
comunlcar-Ios i que solamenl els ba-
_
naJ. les guerres d'6spimya t' de l'Bx-
via rebut per a poder tenli el gust. de frem Orient,
.
'lief, per fa qual nlm estat convocats,
ren. .... poder·los salutUir.-Fabra. Bn els cerclee ginebrlne d
".expressamenf ela componenf! del
,L�s baleries enemlgues dispararen
(' .,"
..
es 6nc
, I l<naugurael·� com·
a segur el fet d'una proxima
-Oremf de Vaquera i els del Slndlcat, en
dfrecci6 a l€s nostre� posiciops al l I U
b d H d G':!.ll
. -
I
ofensivG it,alo alenianya' a 10 penfnsu-
.d'Bxpenedors �e Ilet su
sector e orna e a ego. Aquest mali el Conseller de---CuUu-
La convocaforfa, pero, es fa exte'n. A
alx6 �a quedat reduidatota racti-I ra7.CarlesPI i Sunyer, ha aesistlt en
la; �tI qual coincidir�a 'lmb una ofens1-
�
;8ivD a tots' els qui possee'lxin vaques vital gQerrera ci 11'.1 �onanord
del
front,' I r.epreeenla�i6
del 'President de la Ge-
va Japonesa � Ie Xina, que culm�nartl'J
('
'\ -. ,"
'
. 6mb un atae }apOneS a III base naval
de lief I a tots els que vene,n net,al -F,ebus.'
- p ralltat, a l'inauguraci6 de la liar del I d'H'
'
_
" ang 'esa ong Kong, baae prlncf-
,.,.public, encara qile, sigui en petlta IntenC! foe de morter i 'ean�
eoldat de 1£1 caserna de Perml salvoe-,l I [
.
� uhF b
pa pe prove'iment de material de
• .quantUat.
"
c ea.- are. .
.
FRONT DB L'BST. -:- Aquesta, ,-
.
guerra pel govern d'Hankeu. Hom
La referfda reuni6, tindra Hoc ales
.
E ttGrda hi he haugut forc;a activItat pel S ranger 'creu que l'ocI'.Isl6 no' serla desaproft-
,.:()ilze del mati.
' d
sector compres entre el rlu 8bre i 4 farda
'"\ ta II per Hjller a!t'lcar a Txecoeslova-
Mafar6 28 de gener d-el 193..8. ·-1;1
•
+
- 'i
Fuenpetodos. Com -en dies anteriors, i La reuniA de .ltoo assem'blea i qu
a.
,-Consener R�gldor. josep Calve!. lUI!�ls morters �l1n portat ia major part, i . de la SoCietat de les Na'::' �
Fri'Jnya f Anglaterra, a la fi, semblcs
puix que des de mig ma�[ fins a ultimes I cions; Cabales i eomenta-.
que Cl'euen arribat e.·1 moment de ju­
.hores de� Ia tnrda no han defx�t de iris soble la situaeio inter-
gar-se el pervindre l'i una carta I es·
dispartir, partlcul1ume1l1 per la SoU- I < .' 1
tlln prepare des I dl�posades a fer
.
-
.
.
l' naClOna f'
,
,
.
' Ha, Sillero, �edlana, Fuentes I sub.I.
ront ala sftuaci6 amb totes les con-
Maquines d'escriure pmtAtils I eectores de 'Ia muntanya aLS.-O, de �
OINBBRA.-'Tot i que la sesel6 ce-lseqUen.c1es.
d'oficina, maquines de SUOlit.rr de r PueblffdeAlborton.· l'Ie6rada .ohir no porta cap acord
con- 'i HOUl te 10 impreesf6 que les dues
'calcular i aparells .multicopistes.
I
Tambe s'h� s�ntit l'artilleri'a �:nb
cret, en ,els cercles gineIJrlns hom. U I porenci.es esmentades, reclamDnt un.
R A I alguna
intenslfat al n,ord' de Fuend:e-,
d6na grll,_n Importancia.
BII!! clars �IS" I certa Illbertat de mov.lmnnt al maroca6� rgiiel eSJ 34 Mataro. <
e
, __!
todos i a l'oest de Slilero, sense que
cursos d Bden,. pelbo! I Lftvfnov 9$6n , de fa Socletat de NaclOns, intenta ..all'
s'bagin registrllt novetats als rengles
altaveus potente'que han advertlt ,al I posor-5� (1)0 parla amb Halla i Ale­
ll�ials. _. I m6n que les potencies democratlques I manya, eemb1a que podia servlr de
,Conselleria.Re.gidotia de Culfllla L'avfacl6 enemlga ha sobr�volar i
eatan decldide!l a barrar el pas a les
I
besse a leg conversaclons del pIa Van
I I'
.
Subscrt'pct'o"
Pancrudo I cltres regions del sector, I
fosques mamobree dele palsoe dits Zeland.- FabrlJ.
sense novetat.-Febus. I neutrcsls. , •
P 's t
.
d 1'1 f t
,De moment III dila manfobra aem �
: ro= e mana 'e,' n an Notes de la Gel1eralitat J 'bla que pot donar-se per desfeta, en-
,
BI president de 1a Generantat ha re .. l' cara que pot esser que toml aHra ve �
,CO'NYAC POPULAR
CONYAC B,$CTRA enemfgues.
de Bercelona.e-Febre.
<;ONYACjULIO CBSAR I
'
Al� altres Bx�rcits. eensl noverat.1 b'estren�'de'�Victo� Dal1:ra»de I caea xeressane =-Febue, -BI conegut escrlptor Navarro Cos-
M 0 R ALB 5 'P JUH� La Caldearenas, oblectlu .. boJ te ella ha visitat l'alcalde de Barce-
DipoeHari: MARt! FITB � MATA:RO, 't;le lanostra artillerla '. lana Hllarl Salvador per Invlter-to-e
FRONT .DB L'BST� ...:. De l'envlat
I'ef\trt!na de la eeva obra Vrctor Daura
-Bl milIor a5sortH en Hanes- per a tf. II
.
IT
\
C
especial de Febus. _ Continua la c-al- que
!CO oc nVUl en e eatre atola de
�ebors ei trobareu 'II Ln,Cartuja de Ia Comedio:
"sevilla.
. ma per l'Alt Arag6. Bn el dla d'avui
e'ha registrat un heuger tfroteig at
sector del Gallego i en compllr s'e els
Regldoria, una reuni6 per tal de trac�' seves peces
vers una �aravena qUe es
4ar de _la pl'oducc{6 i distrib�cI6 d-e la ,dirlgla a Galdearenas i 121 dls!olgue-
�COMPRO
AJUNTAMBNT DB MATARO
Suma anterior. .' 4.2'00'50 ptee.
Josep Noe • .,.. 10r....;.,.·»
"Un16 d'Bmpleats i
Obrers 'Municipals
(U. G. T,) .•••
1
I DAR
.
. ,
.��ma passat DIUM�NOE la E A.
I
e'4'5 tar4n
I Resum de nolicies
CASTBLL6.-BI canhm! Paul Ro-
bersaon, hn cantat davant els hos!>}·
talilzllts.
VALBNCV\. ::- 131 president acei':
dental de Ia uiputcci6 ha dlt que, no
ob3tant j els' ·b.ombal'deigs, mentre
restl un vaiencja, �re::5tarb un antifei.,
xl,sta.
MADRID. - .. oBis perlOdfc� destequen
avui, cO'mmemoracl6 d� la mort de
Blasco Ibanez; es palrsll com aqueet
preveia 1<1 sUuacl6, actual. .
MADRID.--S'ha donat compte que
I
8�estan ultImant els pre;:aratius per II
�����������
__����������������
evacuarl�.O�pusone�-FebuL '
.
-farmari8 . i [Htre _nne[iliu
,
.
ENRIC-H
S,_',
10'-, :It
50'- :t
10'':_ :It
:Emlll Dan[s,' .
_A n,tonl Bellavlsfa
F. Julia. • • •
$ar Canaleta! •
"Sport Clclistll Mata·
rones • • • • .
'joan Blanchart -. , •
.Salvador Crilxent .
2S'- :It
2S'� :t
SO'- :t
'"
------
F•.LAYRJ:T (St jos-ep), 30'
estara de torn i per tant
OBERTA TOT EL 'DIA
Suma i'segutix. 4.4�'50 ptee.
desilja fer p!'�cllques . de velocitat de
'taqulgrafia sistema Booda, 21mb ee ..
flyoreta 0 jove.
Dirlgir�ee a Adminlstraci6 de LLI­
,�BI!RTAT.
. PreB! emDomiu Telefoq 247' �ervei a domidli
LLIBERTAT
s.
Gu.ia .del .Comer�J IndO_tria' i professlon(d� -la' clutat
. I
C8s,es recomanables de � Mataro, �lIista�es per '"ordre alfa:�etic
;l'�
� ANISSATS
,
".
i
'
, '-IMPREMTES
IMPREMT4 MINERVA
.'
'
.' '\
Barcelona, 13 -1el. 255,AhT01·1l OUALBA R. CBssnovD (Stll. Terese}, \oO.. Te�. 64
'Dlposit de xampeny Codorniu _:"'P�ssfnulc lteore
'
Trebulls del ram I venda d'artlelea d'eecrlptorl.»
I, MARTINEZ REOAS p� Oll{lln. 282-284 - Tel .., 157
Bstablcrta en 1898. Llcors, xerope, vlns, xampanya
I
.
FON1' I1vDUSTRIA COL-LECTivA.
.
Tel"e�on 28
B 0 M'B E TESE LEe T RIO U E S .' " Pundicf6 de ferro I articles deFumlsterle
MIL ES A ,P. Leyret (Blada), 5-1el. f08 I M A QUI N. E SO' ESC R: I U R E,. " .
.
Bombetes el�ctrique& 4e tota �cn. '� _
...,)
I 0.,P�ULL !leNTER Argiiellef!•. 04 .. Tel.-062
f �hQnaments de neteia tconaerveclo
I
� M E· T G E S .. ).
1" f)R. L L I�As' .'. Mala/lie� de I« pe/Ii BaliJl
�. R •.Oasanove (Sta-. TCl'e8c), 50 - Dlmecres f dlumenges de.l1lft
COMPAlVlA OENERAL DE' CARBONE:5 � .
Pcr cncarrecs: J. ALBI:!RCH, M.' 'Blede (8��t Antoni). 70 .. Tel: 7.1 '[JR. I-.
'
BARBA "RIERA" : . -Oote, Nas i Orelies
i F. Oalan: 419, pra).. - Dimarte, dlious I dlseebtee, de 4 a 6,
j. '\ 'B<:onomicft; de '6 n 8 - Dlumenge, de 9 if 12.
.
_.
,I
1- '-'. :0. MODISTES
! AaU�TINA COMAS C;'rle's Marx {8t."'joan), 16, segon _
.'
. ,I: U N E R.A R·I, E S
_,
I
.' ·A ql!NCIA FUlvl!RARIA :LA SEPULCRAL:t deMlquelJunqilerll8 ' I
Cfnto Verdaglier� 12,1 F. �yret, 24 - Tellf., U1 I-
f ZA ·CA'RTU}A . DE SE"'-lLLA'
TllJlvl!RARIA RIBAS
.
. ,
._' �
d' 'p, rj s i
-,
"
-c Oust i economic
-
-
./0
- � ,Oc/ubre (. 'U 01). 0, . - Tele/on' 67 l.
;
!
-HERB'O,R,ISTE�I�-S I
«LX AR 0B� T IlvA":.
.
Angel OU/��liJ. 16 bl� 'f
Plantes medicinals de- totes menes # I
.),
;
.:
I
CALDERERrES
I �
_ ..
,..
.' trMILJ SURIA Bakunln (Cburlucll). 09-Tel. 000
,
Cal�facefons a vapor feign calcnta - Serpentlns
GARBONS
.
,_ F 0 N 0 E S' '
RI!�TAURA�T MIR Enr/c,Olllnl!dos, 5 - Mil/aid
Tel .. .t2a'- Bspecj�lltat en Banquets I allon_m.ents
.
" Modis•• � Confecclons -. Preus economics
. 0 B J E C T·E S PER
-
ARE GAL
Rambla MendiZl1bal. 52
- .
O�C U LIS T E S
.
DR. R. PBOPlflA 's, D�rruJitSan�Agustfr:5J-'
Vil3ltti tis dlmeeres 12) m&1f f dls,sabtes a III terda .
r
.
./
. "
"
�
,
.,
t '
_MATERIALS pgR· :A PINTVR.A -I DIDUIX
.' "';," " •
.
�
-:
.
• ... �
.
II,
• .
,....' �;, '.�
�
,
•
'-'j.
.ESTILOGAAFIQUES .�
r """t;' ) r r,
•
\
OBJ:ECTES ·PER·.A ·REGAL
Mat lal' ,Escolar
.
",
"
..
-.,_
'r .'
.'
, _A.
-
L '
,255'
